















































Dr Mohd Fauzi berkata
UPM bersediamembanw




















ni, 90,000 pelajar," kata
nya.
Dr Aini pulaberkata,pe-
nyertaanpelajarluarnegara
kesini untukmenyambung
pengajiandialu-alukan.
"Adadalanikalanganpe-
lajarini mempunyaikualiti
terbaik,"katanya.
